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小
子
部
ス
ガ
ル
伝
承
に
お
け
る
蚕
神
と
雷
神
荒
　
川
　
理
　
恵
［
キ
ー
ワ
ー
ド
　
①
　
蚕
神
、
②
　
雷
神
、
③
　
小
子
部
ス
ガ
ル
、
④
　
聖
婚
、
⑤
　
桑
樹
］
　
桑
と
雷
、
桑
と
水
の
深
い
関
係
に
つ
い
て
は
、
石
田
英
一
郎
を
は
じ
め
と
す
る
、
多
く
の
先
学
が
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
養
蚕
起
源
説
話
に
関
し
て
は
、
伊
藤
清
司
氏
が
日
本
及
び
中
国
の
伝
承
を
比
較
分
析
し
、
伝
播
の
観
点
か
ら
論
じ
て
い
る
。
　
筆
者
は
先
に
他
所
で
機
会
を
得
、
天
石
屋
戸
神
話
を
馬
娘
婚
姻
課
と
比
較
す
る
事
に
よ
り
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
神
格
に
蚕
神
と
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
1
）
て
の
一
面
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
分
析
し
た
。
ま
た
別
の
所
で
は
、
水
神
祭
祀
に
お
け
る
馬
の
役
割
等
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
2
）
手
掛
か
り
と
し
て
、
天
斑
馬
と
ス
サ
ノ
ヲ
の
同
一
性
に
つ
い
て
検
討
し
、
蚕
神
の
夫
と
し
て
の
ス
サ
ノ
ヲ
の
神
格
を
考
察
し
た
。
本
稿
で
は
、
小
子
部
巣
臓
に
ま
つ
わ
る
諸
伝
承
を
中
心
に
取
り
上
げ
、
皇
后
と
天
皇
の
関
係
に
つ
い
て
分
析
し
、
そ
こ
に
ア
マ
テ
ラ
ス
と
ス
サ
ノ
ヲ
と
の
間
に
認
め
ら
れ
た
の
と
同
様
の
、
一
つ
の
神
話
的
構
造
が
あ
る
こ
と
を
探
っ
て
い
き
た
い
。
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1
ス
ガ
ル
と
蚕
　
小
子
部
巣
臓
は
、
蚕
と
雷
神
に
関
わ
る
人
物
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
　
小
子
部
巣
臓
（
以
下
、
ス
ガ
ル
と
略
す
）
は
小
子
部
雷
と
も
い
い
、
雄
略
天
皇
の
側
近
と
さ
れ
て
い
る
。
　
『
日
本
書
紀
』
雄
略
天
皇
六
年
三
月
及
び
、
七
年
七
月
条
に
彼
に
ま
つ
わ
る
話
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
六
年
三
月
条
と
同
じ
記
事
が
『
新
撰
姓
氏
録
』
に
、
七
年
七
月
条
の
異
伝
が
『
日
本
霊
異
記
』
第
一
話
に
、
十
五
年
条
の
秦
酒
公
の
話
と
の
関
連
記
事
が
『
新
撰
姓
氏
録
』
に
見
え
る
。
こ
れ
ら
諸
伝
の
中
で
ス
ガ
ル
は
、
一
見
す
る
と
非
常
に
奇
妙
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
も
っ
て
天
皇
・
皇
后
と
関
わ
り
、
神
と
交
信
す
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
ス
ガ
ル
は
蚕
と
嬰
児
を
取
り
違
え
て
集
め
て
き
た
り
、
常
人
な
ら
ぬ
宵
力
を
買
わ
れ
て
雷
神
を
捕
ま
え
に
行
く
な
ど
、
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
的
な
活
躍
を
し
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
説
話
も
、
諸
先
学
に
よ
り
様
々
な
角
度
か
ら
研
究
さ
れ
て
き
た
。
　
だ
が
、
こ
の
ス
ガ
ル
な
る
人
物
が
、
蚕
・
子
、
あ
る
い
は
雷
神
と
い
っ
た
も
の
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
そ
の
積
極
的
事
由
は
、
必
ず
し
も
明
白
で
は
な
い
。
し
か
し
、
卑
見
に
よ
れ
ぽ
、
こ
れ
ら
の
説
話
に
つ
い
て
も
、
皇
后
の
蚕
神
と
し
て
の
側
面
と
、
そ
の
夫
で
あ
る
天
皇
の
性
格
を
分
析
し
、
両
者
の
関
係
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
連
の
話
が
ス
ガ
ル
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
必
然
性
も
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
　
　
　
（
注
3
）
『
日
本
書
紀
』
雄
略
天
皇
六
年
　
　
三
月
の
辛
巳
の
　
朔
　
丁
亥
に
、
天
皇
、
后
妃
を
し
て
親
ら
桑
こ
か
し
め
て
、
篇
の
事
を
勧
め
む
と
欲
す
。
裳
に
巣
臓
巣
臓
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は
人
の
名
な
り
。
此
を
ば
須
我
屡
と
日
ふ
。
に
命
せ
て
、
國
内
の
翼
を
聚
め
し
め
た
ま
ふ
。
是
に
、
巣
嘉
、
誤
り
て
嬰
見
を
聚
め
　
て
、
天
皇
に
奉
献
る
。
天
皇
、
大
き
に
咲
ぎ
た
ま
ひ
て
、
嬰
児
を
巣
臓
に
賜
い
て
曰
は
く
、
「
汝
、
自
ら
養
へ
」
と
の
た
ま
ふ
。
　
巣
蕨
、
即
ち
嬰
児
を
宮
塙
の
下
に
養
す
。
依
り
て
姓
を
賜
ひ
て
、
少
子
部
連
と
す
。
　
天
皇
が
養
蚕
を
奨
励
す
る
た
め
、
蚕
を
集
め
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
命
を
受
け
た
ス
ガ
ル
は
蚕
と
子
を
取
り
違
え
て
、
嬰
児
を
集
め
て
し
ま
う
。
こ
の
奇
妙
な
記
事
は
、
少
子
部
と
い
う
品
部
の
起
源
諌
や
、
ス
ガ
ル
と
い
う
人
名
の
解
釈
な
ど
様
々
な
角
度
か
ら
研
究
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
蚕
と
子
の
取
り
違
え
目
混
同
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
従
来
は
単
純
に
同
音
の
語
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
帰
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
筆
者
は
、
ス
ガ
ル
が
こ
こ
で
行
っ
て
い
る
一
種
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
i
的
な
取
り
違
え
に
こ
そ
、
重
要
な
神
話
的
意
味
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
以
下
に
ス
ガ
ル
に
ま
つ
わ
る
異
伝
を
通
じ
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。
　
こ
の
記
事
で
、
天
皇
が
下
し
た
命
令
で
あ
る
「
筥
の
事
」
に
つ
い
て
、
日
本
古
典
文
学
大
系
本
の
頭
注
は
、
以
下
の
よ
う
な
解
説
を
加
え
て
い
る
。
　
　
礼
記
、
月
令
に
『
季
春
之
月
、
后
妃
斉
戒
、
親
東
向
レ
桑
、
以
勧
二
蚕
事
己
と
あ
り
、
古
代
中
国
の
后
妃
が
三
月
に
行
っ
た
　
農
事
関
係
祭
祀
。
ク
ハ
コ
ク
は
桑
の
葉
を
摘
み
と
る
意
。
漢
書
に
元
后
伝
に
『
率
二
皇
后
列
侯
夫
人
一
桑
』
と
あ
る
。
古
訓
ク
ハ
　
コ
カ
シ
メ
テ
の
コ
カ
ス
は
、
扱
か
す
意
。
稲
を
扱
く
の
コ
ク
と
同
じ
。
　
「
ク
ハ
コ
ク
」
が
桑
の
葉
を
摘
み
と
る
意
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
こ
に
、
石
田
英
一
郎
が
中
国
の
採
桑
伝
説
に
関
し
て
行
っ
た
、
桑
摘
み
と
性
交
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
論
考
を
参
照
し
て
考
え
る
こ
と
で
、
桑
扱
き
蚕
の
事
を
勧
め
る
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
4
）
い
う
こ
と
の
、
も
う
一
つ
の
深
い
意
味
を
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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男
子
が
路
傍
に
桑
葉
を
採
る
女
子
を
見
て
、
そ
の
色
を
愛
で
、
こ
れ
に
挑
む
筋
の
物
語
が
多
い
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
物
語
の
　
古
く
分
布
し
た
河
南
、
山
東
、
河
北
一
帯
の
地
は
、
本
来
桑
土
の
野
で
、
こ
と
に
河
南
は
、
　
『
詩
経
』
庸
風
の
「
桑
中
」
や
礼
　
の
楽
記
に
い
わ
ゆ
る
「
桑
間
撲
上
之
音
」
を
産
ん
だ
地
方
で
あ
る
。
桑
中
の
喜
と
い
い
、
桑
漢
の
音
と
い
う
、
み
な
、
い
ず
れ
　
も
男
女
の
情
事
に
関
連
す
る
も
の
、
　
（
中
略
）
採
桑
伝
説
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
と
根
底
に
お
い
て
相
通
ず
る
思
想
に
由
来
す
る
　
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
こ
の
よ
う
に
論
じ
た
上
で
石
田
は
、
　
「
蚕
事
に
関
す
る
お
ご
そ
か
な
宮
廷
后
妃
の
祭
儀
」
、
　
「
あ
る
い
は
こ
の
種
の
儀
礼
そ
の
も
の
も
、
窮
桑
、
台
桑
、
空
桑
な
ど
の
諸
伝
説
と
と
も
に
、
古
く
さ
か
の
ぼ
れ
ぽ
（
あ
る
い
は
水
辺
の
）
桑
樹
の
下
に
神
と
ま
ぐ
わ
い
す
る
神
妻
と
い
う
よ
う
な
類
の
根
本
観
念
に
導
か
れ
て
い
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
さ
え
想
像
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
　
こ
の
石
田
の
論
考
は
、
儀
礼
主
義
的
解
釈
が
濃
厚
な
も
の
で
あ
り
、
全
面
的
な
賛
成
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
　
「
桑
扱
く
」
行
為
自
体
、
性
交
の
含
意
・
寓
意
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ぽ
、
ス
ガ
ル
の
蚕
と
嬰
児
と
の
混
同
は
、
養
蚕
自
体
に
含
ま
れ
る
性
交
の
含
意
に
導
か
れ
て
起
き
た
間
違
い
で
あ
り
、
後
述
す
る
『
日
本
霊
異
記
』
第
一
話
に
お
け
る
、
天
皇
・
皇
后
の
同
裂
の
話
に
も
同
質
の
寓
意
が
見
出
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
そ
こ
に
は
、
蚕
神
と
皇
后
な
ど
の
尊
い
女
性
を
同
一
視
す
る
思
想
も
窺
え
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
5
）
　
ス
ガ
ル
が
蚕
と
嬰
児
と
を
混
同
し
た
と
い
う
こ
の
事
件
に
つ
い
て
、
　
『
新
撰
姓
氏
録
』
左
京
皇
別
の
記
事
で
は
、
次
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
　
　
小
子
部
宿
禰
。
多
朝
臣
と
同
き
祖
。
神
八
井
耳
の
後
な
り
。
大
泊
瀬
幼
武
天
皇
の
御
世
、
諸
国
に
遣
は
さ
れ
、
蚕
児
を
取
り
一36一
敏
む
べ
き
を
、
誤
り
て
小
児
を
聚
め
て
貢
る
。
天
皇
、
大
き
に
晒
ひ
て
、
姓
を
小
児
部
連
と
賜
ふ
。
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天
皇
と
養
蚕
　
と
こ
ろ
で
、
　
『
新
撰
姓
氏
録
』
山
城
国
諸
蕃
の
秦
忌
寸
の
条
に
は
、
雄
略
天
皇
が
小
子
部
雷
に
次
の
よ
う
な
命
を
下
し
た
と
す
る
記
事
が
あ
る
。
　
　
天
皇
、
使
　
小
子
部
雷
を
遣
は
し
、
大
隅
、
阿
多
隼
人
等
を
率
て
、
捜
括
鳩
集
め
し
め
し
た
ま
ひ
、
秦
民
九
十
二
部
、
一
万
　
八
千
六
百
七
十
人
を
得
て
、
遂
に
酒
に
賜
ふ
。
愛
に
、
秦
民
を
率
い
て
、
蚕
を
養
ひ
絹
を
織
り
、
匪
に
盛
り
、
閾
に
詣
で
て
貢
　
進
り
し
に
、
岳
の
如
く
、
朝
庭
に
積
蓄
む
。
天
皇
、
嘉
ぽ
せ
た
ま
ひ
て
、
特
に
寵
命
を
降
し
た
ま
ひ
、
号
を
賜
ひ
て
禺
都
萬
佐
　
と
日
ふ
。
　
こ
こ
で
は
ス
ガ
ル
は
、
養
蚕
や
機
織
り
を
専
門
の
職
能
と
す
る
集
団
で
あ
る
秦
氏
を
取
り
纏
め
、
雄
略
天
皇
紀
で
の
失
敗
を
取
り
戻
す
か
の
よ
う
に
、
自
ら
に
課
せ
ら
れ
た
大
役
を
果
た
し
て
い
る
。
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
に
は
、
こ
の
秦
氏
は
、
後
に
分
析
す
る
皇
極
天
皇
紀
の
記
事
に
お
い
て
「
常
世
虫
」
騒
動
を
鎮
圧
し
た
、
秦
河
勝
を
出
し
て
い
る
氏
族
で
も
あ
る
。
　
さ
て
、
ス
ガ
ル
に
相
当
す
る
人
物
は
見
え
な
い
も
の
の
、
こ
れ
と
同
様
の
記
事
は
、
　
『
日
本
書
紀
』
雄
略
天
皇
十
五
年
に
も
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
秦
氏
に
よ
る
養
蚕
振
興
の
成
功
が
語
ら
れ
、
雄
略
天
皇
は
殊
更
に
養
蚕
に
熱
心
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
　
　
十
五
年
に
、
秦
の
民
を
臣
連
等
に
分
散
ち
て
、
各
欲
の
随
に
駈
使
ら
し
む
。
秦
造
に
委
に
し
め
ず
。
是
に
由
り
て
、
秦
造
酒
、
　
甚
に
以
て
憂
と
し
て
、
天
皇
に
仕
へ
ま
つ
る
。
天
皇
、
愛
び
寵
み
た
ま
ふ
。
詔
し
て
秦
の
民
を
聚
り
て
、
秦
酒
公
に
賜
ふ
。
公
、
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傍
り
て
百
八
十
種
勝
を
領
率
ゐ
て
、
庸
調
の
絹
締
を
奉
献
り
て
、
朝
庭
に
充
積
む
。
因
り
て
姓
を
賜
ひ
て
禺
豆
麻
佐
と
日
ふ
。
　
一
に
云
は
く
、
禺
豆
母
利
麻
佐
と
い
へ
る
は
、
皆
盈
て
積
め
る
貌
な
り
。
　
　
十
六
年
の
秋
七
月
に
、
詔
し
て
、
桑
に
宜
き
國
縣
に
し
て
桑
を
殖
ゑ
し
む
。
又
秦
の
民
を
散
ち
て
遷
し
て
、
庸
調
を
献
ら
　
し
む
。
　
ま
た
、
　
『
古
事
記
』
に
お
い
て
仁
徳
天
皇
は
、
他
の
妃
に
嫉
妬
し
て
出
奔
し
た
皇
后
・
石
之
比
売
を
迎
え
に
韓
人
の
奴
理
能
美
の
家
に
行
き
、
　
「
三
色
に
変
わ
る
虫
H
蚕
」
を
献
上
さ
れ
て
い
る
。
　
さ
ら
に
、
継
体
天
皇
元
年
の
記
事
と
し
て
、
　
『
日
本
書
紀
』
は
以
下
の
よ
う
な
詔
を
載
せ
て
い
る
。
『
日
本
書
紀
』
縫
膿
天
皇
　
元
年
三
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
と
こ
と
し
　
　
戌
辰
に
、
詔
し
て
曰
は
く
、
　
「
朕
聞
く
、
士
年
に
當
り
て
耕
ら
ざ
る
こ
と
有
る
と
き
に
は
、
天
下
其
の
飢
を
受
く
る
こ
と
或
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
み
み
ず
か
　
り
。
女
年
に
當
り
て
績
ま
ざ
る
こ
と
有
る
と
き
に
は
、
天
下
其
の
寒
を
受
く
る
こ
と
或
り
。
故
、
帝
王
　
躬
　
ら
耕
り
て
、
農
　
業
を
勧
め
、
后
妃
親
ら
騒
し
て
、
桑
序
を
勉
め
た
ま
ふ
。
況
や
厭
の
百
寮
、
萬
族
に
既
且
る
ま
で
に
、
農
績
を
廃
棄
て
て
、
股
富
　
に
至
ら
む
や
。
有
司
、
天
下
に
普
告
ひ
て
、
朕
が
懐
は
む
こ
と
を
識
ら
し
め
よ
」
と
の
た
ま
ふ
。
　
継
体
天
皇
は
、
即
位
後
最
初
の
詔
で
、
手
白
香
皇
女
を
皇
后
に
迎
え
後
宮
に
関
す
る
こ
と
を
修
め
さ
せ
る
こ
と
を
決
定
し
、
後
の
欽
明
天
皇
を
儲
け
た
と
『
紀
』
に
あ
る
。
そ
れ
に
続
く
二
番
目
の
詔
が
こ
の
記
事
で
あ
る
。
即
ち
天
皇
は
第
一
に
皇
統
の
存
続
を
確
保
し
、
次
に
農
業
と
機
織
り
に
つ
い
て
天
皇
と
皇
后
が
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
範
を
示
し
、
男
女
そ
れ
ぞ
れ
に
振
り
分
け
て
奨
励
す
る
こ
と
で
、
天
下
国
家
の
安
寧
を
図
る
と
宜
言
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
徳
に
優
れ
た
天
皇
と
さ
れ
る
人
物
は
、
必
ず
と
言
っ
て
よ
い
程
“
蚕
”
の
事
に
熱
心
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
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（
注
6
）
こ
こ
で
な
お
注
目
す
べ
き
説
話
と
し
て
、
　
『
日
本
霊
異
記
』
に
あ
る
「
雷
を
捉
ふ
る
縁
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
　
小
子
部
栖
軽
は
、
泊
瀬
の
朝
倉
の
宮
に
二
十
三
年
天
の
下
治
め
た
ま
ひ
し
雄
略
天
皇
〔
大
泊
瀬
稚
武
の
天
皇
と
謂
す
〕
の
随
身
、
肺
肺
の
侍
老
な
り
。
天
皇
、
磐
余
の
宮
に
住
み
た
ま
ひ
し
時
、
天
皇
、
后
と
大
安
殿
に
寝
つ
婚
合
し
た
ま
へ
る
時
に
、
栖
軽
知
ら
不
し
て
参
ゐ
入
り
き
。
天
皇
恥
ぢ
て
軽
ミ
ヌ
。
時
に
當
り
て
空
に
雷
鳴
る
。
即
ち
天
皇
、
栖
軽
に
勅
し
て
詔
は
く
「
汝
、
鳴
雷
を
請
け
奉
ら
む
や
」
と
の
た
ま
ふ
。
答
え
て
日
さ
く
「
請
け
た
て
ま
つ
ら
将
」
と
ま
を
す
。
天
皇
詔
曰
は
く
「
爾
あ
ら
ぽ
汝
請
け
奉
れ
」
と
の
た
ま
ふ
。
栖
軽
勅
を
奉
り
宮
よ
り
罷
り
出
て
、
緋
の
藏
を
額
に
著
け
、
赤
き
幡
枠
を
捧
げ
て
、
馬
に
乗
り
、
阿
部
の
山
田
の
前
の
道
と
豊
浦
寺
の
前
の
路
と
よ
り
走
り
往
き
て
、
軽
の
諸
越
の
衙
に
至
り
、
叫
囁
び
請
け
て
言
は
く
「
天
の
鳴
雷
神
、
天
皇
請
け
呼
び
奉
る
云
々
」
と
い
ふ
。
然
し
て
此
よ
り
馬
を
還
し
て
走
り
て
言
は
く
「
雷
神
と
錐
も
、
何
の
故
に
か
天
皇
の
請
け
を
聞
か
不
ら
む
」
と
い
ふ
。
走
り
罷
る
時
に
、
豊
浦
寺
と
飯
岡
と
の
間
に
鳴
神
落
ち
て
在
り
。
栖
軽
見
て
即
ち
神
司
を
呼
び
、
輿
寵
に
入
れ
て
大
宮
に
持
ち
向
か
ひ
、
天
皇
に
奏
し
て
言
さ
く
「
雷
神
を
請
け
奉
り
」
と
ま
を
す
。
時
に
雷
光
を
放
ち
明
り
眩
ケ
リ
。
天
皇
見
て
恐
り
、
偉
シ
ク
幣
吊
を
進
り
、
落
ち
し
腱
に
還
さ
令
め
し
か
ぽ
、
今
に
雷
の
岡
と
呼
ぶ
。
古
京
の
小
治
田
の
宮
の
北
に
在
り
。
然
し
て
後
時
に
栖
軽
卒
せ
に
き
。
天
皇
勅
し
て
留
む
る
こ
と
、
七
日
七
夜
、
彼
の
忠
信
を
詠
ひ
、
雷
の
落
ち
し
同
じ
虜
に
彼
の
墓
を
作
り
た
ま
ひ
、
永
く
碑
文
の
柱
を
立
て
て
言
は
く
「
雷
を
取
り
し
栖
軽
が
墓
」
と
い
ふ
。
此
の
雷
悪
み
怨
み
て
鳴
り
落
ち
、
碑
文
の
柱
を
踊
工
践
み
、
彼
の
柱
の
析
け
し
間
に
雷
楳
リ
テ
捕
へ
ら
る
。
天
皇
聞
き
て
雷
を
放
一39一
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ち
し
に
死
な
不
。
雷
慌
レ
テ
七
B
七
夜
留
ま
り
て
在
り
。
天
皇
の
勅
使
、
碑
文
の
柱
を
樹
て
て
言
は
く
「
生
き
て
も
死
に
て
も
　
雷
を
捕
へ
し
栖
軽
が
墓
」
と
い
ふ
。
所
謂
古
京
の
時
に
名
づ
け
て
雷
の
岡
と
為
ふ
、
語
の
本
是
れ
な
り
。
　
こ
の
所
伝
で
は
、
ス
ガ
ル
の
武
勇
伝
が
同
時
に
雷
の
岡
の
地
名
由
来
諌
と
も
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
　
『
日
本
書
紀
』
雄
略
天
皇
七
年
の
秋
七
月
の
条
の
「
依
り
て
改
め
て
名
を
賜
ひ
て
雷
と
す
」
と
い
う
記
述
も
、
ス
ガ
ル
の
改
名
の
話
で
は
な
く
、
本
来
、
雷
の
岡
の
地
名
由
来
諄
で
あ
る
と
解
釈
す
る
説
が
あ
る
。
　
い
ず
れ
に
せ
よ
奇
妙
な
こ
と
は
、
天
皇
の
分
身
と
も
と
れ
る
重
要
な
家
来
で
あ
る
ス
ガ
ル
が
、
天
皇
と
皇
后
が
同
袋
し
て
い
る
場
に
踏
み
込
ん
だ
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
同
裏
が
行
わ
れ
て
い
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
場
所
と
し
て
は
全
く
不
適
当
な
、
政
務
を
執
り
、
即
位
・
年
賀
・
新
嘗
と
い
っ
た
大
礼
の
儀
式
を
行
う
場
で
あ
る
大
安
殿
（
大
極
殿
）
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
不
自
然
な
事
が
何
故
語
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
『
日
本
書
紀
』
雄
略
天
皇
七
年
の
秋
七
月
の
条
を
見
る
と
、
　
　
七
年
の
秋
七
月
の
甲
戌
の
　
朔
　
丙
子
に
、
天
皇
、
少
子
部
連
巣
臓
に
詔
し
て
曰
は
く
、
　
「
朕
、
三
諸
岳
の
神
の
形
を
見
む
　
と
欲
ふ
。
或
い
は
云
は
く
、
此
の
山
の
神
を
ば
大
物
主
神
と
為
ふ
と
い
ふ
。
或
い
は
云
は
く
、
菟
田
の
墨
坂
神
な
り
と
い
ふ
。
汝
、
脊
力
人
　
に
過
ぎ
た
り
。
自
ら
行
き
て
捉
へ
て
来
」
と
の
た
ま
ふ
。
巣
嘉
、
答
へ
て
日
さ
く
、
　
「
試
に
往
り
て
捉
へ
む
」
と
ま
う
す
。
乃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
み
ひ
か
り
ひ
ろ
め
　
　
　
　
　
　
　
ま
な
こ
か
か
や
　
ち
三
諸
岳
に
登
り
、
大
蛇
を
捉
取
へ
て
、
天
皇
に
示
せ
奉
る
。
天
皇
、
斎
戒
し
た
ま
は
ず
。
其
の
雷
魑
魑
き
て
、
目
精
赫
赫
　
く
。
天
皇
、
畏
み
た
ま
ひ
て
、
目
を
蔽
ひ
て
見
た
ま
は
ず
し
て
、
殿
中
に
却
入
れ
た
ま
ひ
ぬ
。
岳
に
放
た
し
め
た
ま
ふ
。
傍
り
　
て
改
め
て
名
を
賜
ひ
て
雷
と
す
。
　
こ
こ
で
天
皇
が
見
た
い
と
言
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
三
諸
岳
の
神
と
は
、
大
物
主
神
も
し
く
は
菟
田
の
墨
坂
神
で
あ
る
と
い
う
。
一40一
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墨
坂
神
と
は
大
系
の
頭
注
に
よ
れ
ぽ
大
和
国
宇
陀
郡
宇
太
水
分
神
社
で
あ
り
、
即
ち
、
風
雨
・
水
を
司
る
神
で
あ
る
。
ま
た
、
実
際
に
ス
ガ
ル
が
捉
え
た
の
は
大
蛇
の
姿
を
し
た
雷
神
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
　
天
皇
は
雷
神
を
連
れ
て
く
る
よ
う
自
分
で
命
令
を
下
し
て
お
き
な
が
ら
、
実
際
に
雷
神
と
対
峙
す
る
と
「
天
皇
見
て
恐
り
」
「
偉
シ
ク
幣
吊
を
進
り
、
落
ち
し
威
に
還
さ
令
め
」
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
原
因
は
、
単
に
恐
怖
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
記
事
に
よ
れ
ぽ
、
天
皇
自
身
が
斎
戒
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
斎
戒
と
は
、
あ
る
期
間
、
血
や
死
の
稼
れ
に
も
、
ま
た
女
性
に
も
触
れ
ず
、
身
を
清
め
て
生
活
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
ス
ガ
ル
が
雷
を
捕
ま
え
て
き
て
天
皇
に
指
し
示
し
た
と
き
に
は
、
　
「
天
皇
斎
戒
し
た
ま
は
ず
」
と
あ
り
、
明
確
に
因
果
関
係
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
そ
の
後
す
ぐ
に
「
其
の
雷
魅
魑
き
て
、
目
精
赫
赫
く
。
天
皇
、
畏
み
た
ま
ひ
て
、
目
を
蔽
ひ
て
見
た
ま
は
ず
し
て
、
殿
中
に
却
入
れ
た
ま
ひ
ぬ
」
と
あ
る
の
だ
か
ら
、
天
皇
自
身
が
斎
戒
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
、
雷
神
を
荒
ぶ
ら
せ
し
め
た
原
因
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
　
「
斎
戒
し
た
ま
は
ず
」
と
は
、
そ
う
明
言
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
女
性
と
の
同
裏
を
含
意
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
7
）
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
こ
こ
で
も
う
一
度
天
皇
と
皇
后
の
同
袋
と
い
う
事
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
先
の
『
日
本
霊
異
記
』
の
ス
ガ
ル
の
話
と
比
較
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
8
）
で
き
る
記
事
と
し
て
、
　
『
古
事
談
』
に
あ
る
源
融
の
霊
の
怪
異
の
話
「
宇
多
法
皇
、
源
融
ノ
霊
二
御
腰
ヲ
抱
カ
レ
給
フ
事
（
巻
一
ノ
七
）
」
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
　
　
寛
平
法
皇
、
京
極
の
御
息
所
と
同
車
し
て
、
川
原
院
に
渡
御
す
。
山
河
の
形
勢
を
歴
覧
し
て
、
夜
に
入
り
て
月
明
か
し
。
御
　
車
の
畳
を
取
り
下
げ
し
め
、
仮
に
御
座
と
為
し
、
御
息
所
と
房
内
を
行
は
る
る
あ
ひ
だ
、
塗
籠
の
戸
を
開
き
て
出
つ
る
声
あ
り
。
　
法
皇
問
は
せ
給
ふ
。
対
へ
て
云
は
く
、
　
「
融
に
候
ふ
。
御
息
所
を
賜
は
ら
ん
と
欲
す
」
と
。
法
皇
答
へ
て
云
は
く
、
　
「
汝
は
在
一41一
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生
の
時
、
臣
下
た
り
。
わ
れ
は
天
子
た
り
。
何
ぞ
漫
り
に
こ
の
言
を
出
だ
す
や
。
早
く
退
帰
す
べ
し
。
」
と
い
へ
り
。
霊
物
忽
　
ち
に
法
皇
の
御
腰
を
抱
く
。
半
死
に
て
お
わ
し
ま
す
。
前
駆
等
み
な
中
門
の
外
に
候
ふ
。
御
声
及
達
す
べ
か
ら
ず
。
牛
童
頗
る
　
近
く
に
侍
り
て
、
御
牛
に
食
は
し
む
。
件
の
童
を
召
し
て
、
人
々
を
御
車
に
差
し
寄
せ
し
め
、
御
息
所
を
乗
せ
し
め
た
り
。
顔
　
色
色
無
く
、
起
立
す
る
こ
と
あ
た
わ
ず
。
扶
け
て
抱
き
乗
せ
し
め
還
御
の
後
、
浄
蔵
大
法
師
を
召
し
て
加
持
せ
し
む
。
編
か
に
　
蘇
生
す
と
云
々
。
法
皇
、
前
世
の
行
業
に
よ
り
日
本
の
王
と
な
れ
り
。
宝
位
を
避
く
と
い
へ
ど
も
、
神
抵
守
護
し
奉
り
、
融
の
　
霊
を
追
ひ
退
く
る
な
り
。
件
の
戸
の
面
に
打
物
の
跡
あ
り
。
守
護
神
退
き
入
ら
し
め
て
覆
ふ
な
り
と
云
々
。
　
源
融
は
、
嵯
峨
天
皇
を
父
と
し
て
生
ま
れ
、
従
一
位
、
左
大
臣
に
任
ぜ
ら
れ
、
没
時
ま
で
二
十
年
以
上
在
任
し
て
長
く
権
勢
を
誇
っ
た
人
物
で
、
河
原
左
大
臣
と
称
さ
れ
た
。
こ
の
話
の
舞
台
と
な
っ
て
い
る
川
原
院
は
、
融
の
屋
敷
跡
で
あ
り
、
そ
こ
に
彼
は
能
の
『
融
』
の
潮
汲
み
で
有
名
な
、
奥
州
の
塩
窯
の
景
観
を
模
し
た
豪
奢
な
庭
園
を
構
え
て
い
た
。
　
一
方
の
寛
平
法
皇
と
は
、
第
5
9
代
宇
多
天
皇
の
こ
と
で
、
光
孝
天
皇
の
第
七
皇
子
で
あ
る
。
十
年
間
の
在
位
後
出
家
し
、
亭
子
院
と
も
号
し
た
。
　
こ
の
話
で
は
、
川
原
院
を
訪
れ
た
寛
平
法
皇
と
御
息
所
が
御
寝
所
で
同
裳
し
た
所
へ
、
屋
敷
の
元
の
主
で
あ
る
源
融
の
霊
が
あ
ら
わ
れ
、
御
息
所
に
横
恋
慕
す
る
。
そ
れ
に
対
し
法
皇
は
、
　
「
汝
は
在
生
の
時
、
臣
下
た
り
。
わ
れ
は
天
子
た
り
。
何
ぞ
漫
り
に
こ
の
言
を
出
だ
す
や
。
早
く
退
帰
す
べ
し
。
」
と
言
っ
て
融
の
霊
を
追
い
払
う
。
御
息
所
も
、
は
じ
め
は
意
識
を
失
っ
て
い
た
も
の
の
、
法
師
の
祈
濤
に
よ
っ
て
回
復
す
る
。
そ
し
て
、
　
「
宝
位
を
避
く
と
い
へ
ど
も
、
神
祇
守
護
し
奉
り
、
融
の
霊
を
追
ひ
退
く
る
な
り
。
」
　
「
守
護
神
退
き
入
ら
し
め
て
覆
ふ
な
り
と
云
々
。
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
『
古
事
談
』
で
は
、
こ
の
融
の
霊
の
話
の
前
段
に
、
生
前
の
融
が
臣
籍
に
下
っ
て
い
る
身
分
で
あ
り
な
が
ら
帝
位
に
就
こ
う
な
一42一
ど
と
い
う
思
い
上
が
っ
た
発
言
を
し
、
周
囲
に
た
し
な
め
ら
れ
た
と
い
う
逸
話
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
記
述
の
存
在
か
ら
し
て
も
、
こ
の
話
は
臣
下
に
下
っ
た
人
物
の
皇
后
（
こ
の
場
合
は
御
息
所
）
へ
の
単
な
る
横
恋
慕
の
話
で
は
な
い
。
天
皇
．
皇
后
の
同
裳
と
い
う
神
的
関
係
を
破
ろ
う
と
す
る
怨
霊
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
危
機
的
状
況
と
、
神
的
加
護
を
う
け
た
神
聖
な
王
の
そ
れ
に
対
す
る
勝
利
の
話
と
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
。
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馬
の
怪
異
・
蚕
の
怪
異
　
こ
こ
で
も
う
一
度
、
天
皇
の
神
性
の
一
側
面
で
あ
る
風
雨
（
雷
）
神
性
と
馬
と
の
同
質
性
に
つ
い
て
考
え
、
そ
れ
と
と
も
に
、
皇
后
の
蚕
神
性
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
　
前
述
の
よ
う
に
、
筆
老
は
既
に
他
所
に
お
い
て
、
天
の
斑
馬
と
ス
サ
ノ
ヲ
の
同
質
性
に
つ
い
て
分
析
し
、
天
皇
に
馬
的
性
格
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
9
）
付
与
さ
れ
て
い
る
可
能
性
を
考
察
し
た
。
そ
の
論
の
傍
証
と
な
る
要
素
を
含
む
も
の
と
し
て
、
中
国
の
『
捜
神
記
』
に
見
ら
れ
る
次
の
よ
う
な
説
話
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
「
馬
の
怪
異
」
　
　
秦
の
孝
公
二
十
一
年
、
馬
が
人
を
生
ん
だ
。
昭
王
二
十
年
、
牡
馬
が
子
を
生
ん
で
死
ん
だ
。
劉
向
は
、
い
ず
れ
も
馬
の
禍
だ
　
と
見
て
い
る
。
　
『
京
房
易
伝
』
に
言
う
。
　
「
諸
侯
が
割
拠
し
て
威
力
を
競
え
ぽ
、
牡
馬
が
子
を
生
む
と
い
う
異
変
を
生
じ
、
天
子
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
、
諸
侯
が
戦
争
　
し
あ
え
ば
、
馬
が
人
を
生
む
と
い
う
異
変
を
生
ず
る
」
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「
馬
に
角
が
生
え
れ
ぽ
」
　
　
漢
の
文
帝
十
二
年
（
前
一
六
八
年
）
、
呉
の
地
方
で
馬
に
角
が
生
え
た
。
角
は
耳
の
前
方
に
上
向
き
に
生
え
、
右
の
角
は
長
　
さ
三
寸
、
左
の
角
は
長
さ
二
寸
、
ど
ち
ら
も
直
径
は
二
寸
で
あ
っ
た
。
劉
向
の
意
見
で
は
、
馬
に
角
が
生
え
る
わ
け
は
な
い
。
　
そ
れ
は
呉
が
兵
を
挙
げ
て
お
上
に
刃
向
か
う
は
ず
が
な
い
の
と
同
様
だ
が
、
こ
の
異
変
が
あ
ら
わ
れ
た
の
は
、
呉
が
反
乱
を
起
　
こ
そ
う
と
し
て
い
る
前
兆
だ
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
『
京
房
易
伝
』
に
言
う
。
　
　
臣
が
君
主
を
侮
り
、
政
治
が
秩
序
正
し
く
お
こ
な
わ
れ
な
い
と
、
馬
に
角
を
生
ず
る
と
い
う
異
変
が
あ
る
。
つ
ま
り
立
派
な
　
人
材
が
不
足
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
」
　
　
ま
た
言
う
。
　
　
「
天
子
が
み
ず
か
ら
賊
を
討
伐
す
れ
ば
、
馬
に
角
が
生
ず
る
」
　
「
呉
が
反
乱
を
」
と
い
う
の
は
、
呉
楚
七
国
の
乱
の
こ
と
で
、
景
帝
三
年
（
前
一
五
四
年
）
、
漢
室
の
一
族
で
あ
る
呉
楚
な
ど
　
七
国
の
諸
侯
が
反
乱
を
起
こ
し
た
が
、
ま
も
な
く
平
定
さ
れ
た
こ
と
を
い
う
。
　
以
上
二
っ
の
説
話
は
、
天
子
の
徳
の
軽
重
と
馬
に
起
こ
っ
た
異
常
現
象
と
の
間
に
、
因
果
関
係
が
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
う
い
っ
た
神
話
的
観
点
か
ら
考
え
て
興
味
深
く
思
わ
れ
る
記
事
が
『
日
本
書
紀
』
皇
極
天
皇
紀
に
見
出
さ
れ
る
。
　
皇
極
天
皇
は
在
位
期
間
四
年
の
女
帝
で
あ
る
が
、
同
時
に
蘇
我
氏
の
専
横
を
許
し
、
政
治
的
に
も
混
迷
の
時
代
を
も
た
ら
し
た
事
が
知
ら
れ
て
い
る
。
蘇
我
入
鹿
に
よ
る
山
背
大
兄
王
の
斌
逆
と
い
う
大
事
件
は
も
と
よ
り
、
季
節
に
そ
ぐ
わ
な
い
政
を
行
っ
た
為
に
異
常
気
象
が
起
き
た
り
、
巫
硯
が
多
く
輩
出
す
る
等
、
そ
の
治
世
は
政
情
も
風
俗
も
不
安
定
な
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
中
で
起
き
た
常
世
神
の
騒
動
は
、
象
徴
的
な
事
件
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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皇
極
天
皇
三
年
七
月
の
条
に
、
　
「
東
国
の
不
尽
河
の
辺
の
人
大
生
部
多
、
虫
祭
る
こ
と
を
村
里
の
人
に
勧
め
て
曰
は
く
。
　
『
此
は
常
世
の
神
な
り
、
此
の
神
を
祭
る
者
は
、
富
と
寿
を
到
す
』
と
い
ふ
」
と
あ
り
、
こ
の
虫
は
「
養
蚕
」
に
似
て
い
た
が
、
人
々
が
こ
の
「
常
世
の
虫
を
と
り
て
、
清
座
に
置
き
て
、
歌
ひ
舞
ひ
て
、
福
を
求
め
て
珍
財
を
捨
」
て
る
の
で
、
　
「
葛
野
の
秦
造
河
勝
、
民
の
惑
は
さ
る
る
を
悪
み
て
大
生
部
多
を
打
つ
」
と
あ
る
。
　
こ
の
蚕
に
似
た
虫
は
、
緑
色
で
黒
い
斑
点
を
持
ち
、
橘
か
山
椒
に
つ
く
虫
と
あ
る
の
で
、
ア
ゲ
ハ
蝶
の
幼
虫
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
虫
を
崇
め
祭
る
と
い
う
奇
妙
な
宗
教
が
流
行
し
た
時
代
は
、
蘇
我
氏
の
専
横
に
よ
っ
て
、
王
権
自
体
が
危
機
的
な
状
態
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
実
際
、
蘇
我
氏
が
倒
れ
る
や
い
な
や
、
天
皇
は
位
を
追
わ
れ
て
い
る
。
　
こ
の
事
件
の
首
謀
者
と
も
言
う
べ
き
人
物
、
大
生
部
多
を
征
伐
し
た
秦
造
河
勝
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
養
蚕
を
束
ね
る
秦
氏
の
総
帥
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
皇
極
天
皇
は
女
帝
と
し
て
の
神
性
を
欠
い
た
、
い
わ
ぽ
出
来
損
な
い
の
蚕
神
で
あ
る
た
め
、
常
世
の
虫
な
ど
と
い
う
奇
怪
し
い
宗
教
が
発
生
・
流
行
し
た
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
5
風
雨
神
・
雷
神
と
し
て
の
天
皇
　
こ
こ
ま
で
、
皇
后
（
女
帝
）
に
蚕
神
的
性
格
、
天
皇
に
神
馬
的
性
格
が
あ
る
こ
と
を
検
証
し
て
き
た
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
ス
ガ
ル
が
「
馬
を
還
し
て
走
り
」
な
が
ら
「
雷
神
と
難
も
、
何
の
故
に
か
天
皇
の
請
け
を
聞
か
不
ら
む
」
と
叫
ん
で
雷
神
を
捕
ら
え
た
こ
と
に
も
、
天
皇
の
神
馬
的
性
格
が
反
映
さ
れ
、
風
雨
・
雷
を
も
従
わ
せ
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
思
想
が
窺
わ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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徳
に
優
れ
た
天
皇
は
、
風
雨
を
も
意
の
ま
ま
に
操
れ
る
存
在
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
事
は
、
　
『
古
事
談
』
の
「
醍
醐
天
皇
臨
時
ノ
奉
幣
ノ
日
、
風
ヲ
止
メ
給
フ
事
（
巻
一
ノ
八
）
」
と
い
う
記
事
か
ら
も
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
　
　
延
喜
の
聖
主
、
臨
時
の
奉
幣
の
日
、
南
殿
に
出
御
す
。
も
と
よ
り
風
あ
り
。
笏
を
把
り
靴
を
着
き
て
拝
せ
ん
と
欲
す
る
あ
ひ
　
だ
、
風
弥
弥
猛
く
、
御
屏
風
殆
ど
顛
倒
す
べ
し
。
仰
せ
ら
れ
て
云
は
く
、
　
「
あ
な
見
苦
し
の
風
や
。
神
を
拝
し
奉
る
時
に
何
ぞ
　
こ
の
風
あ
る
や
」
と
云
々
。
即
刻
風
気
俄
か
に
止
む
と
云
々
。
　
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
　
『
捜
神
記
』
に
あ
る
、
　
「
武
王
の
威
光
」
の
記
事
で
あ
る
。
　
　
武
王
が
約
王
を
討
伐
し
よ
う
と
し
て
黄
河
の
ほ
と
り
ま
で
来
る
と
、
雨
が
ひ
ど
く
降
り
、
烈
し
い
雷
鳴
を
と
も
な
っ
て
、
あ
　
た
り
は
ま
っ
く
ら
に
な
り
、
黄
河
に
は
荒
波
が
た
け
り
狂
っ
た
。
家
来
た
ち
は
恐
れ
お
の
の
い
た
が
、
武
王
が
、
　
「
天
下
に
我
　
あ
り
。
指
一
本
触
れ
て
も
見
よ
」
と
言
う
と
、
風
も
波
も
ぴ
た
り
と
静
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
　
武
王
と
は
周
王
朝
の
始
祖
で
あ
り
、
股
の
紺
王
を
討
っ
て
天
下
を
平
定
し
た
覇
王
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
王
老
の
な
か
で
も
特
に
優
れ
た
者
は
、
日
本
で
も
中
国
で
も
風
雨
を
意
の
ま
ま
に
扱
う
力
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
　
ま
た
、
天
皇
の
命
を
受
け
た
代
理
と
し
て
の
臣
下
も
同
様
な
能
力
を
持
ち
、
た
と
え
雷
神
と
対
決
す
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
揺
る
ぎ
な
い
力
が
発
揮
で
き
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
示
す
話
が
『
日
本
書
記
』
推
古
天
皇
二
六
年
に
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ち
ま
ち
　
　
是
年
、
河
邊
臣
、
名
を
閾
せ
り
。
を
安
藝
国
に
遣
し
て
、
舶
を
造
ら
し
む
。
山
に
至
り
て
舶
の
材
を
ま
ぐ
。
　
便
に
好
き
材
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
む
と
き
　
を
得
て
、
伐
ら
む
と
す
。
時
に
人
有
り
て
曰
く
、
「
露
塵
の
木
な
り
。
伐
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
ふ
。
河
邊
臣
曰
は
く
、
「
其
れ
雷
　
の
神
な
り
と
錐
も
、
豊
皇
の
命
に
逆
は
む
や
」
と
い
ひ
て
、
多
く
幣
吊
を
祭
り
て
、
人
夫
を
遣
り
て
伐
ら
し
む
。
則
ち
大
雨
ふ
　
り
て
、
雷
電
す
。
袋
に
河
邊
臣
、
剣
を
案
り
て
曰
は
く
、
　
「
雷
の
神
、
人
夫
を
犯
す
こ
と
無
。
当
に
我
が
身
を
傷
ら
む
」
と
い
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ひ
て
、
仰
ぎ
て
待
つ
。
十
蝕
霞
露
す
と
錐
も
、
河
邊
臣
を
犯
す
こ
と
を
得
ず
。
即
ち
少
き
魚
と
化
り
て
、
樹
の
枝
に
挟
れ
り
。
　
即
ち
魚
を
取
り
て
焚
く
。
遂
に
其
の
舶
を
修
理
り
つ
。
　
推
古
天
皇
の
命
令
で
、
ツ
ム
肚
大
船
を
造
る
た
め
雷
の
依
り
代
と
み
ら
れ
る
木
を
切
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
雷
神
は
抵
抗
す
る
が
、
結
局
木
の
枝
に
挟
ま
っ
て
退
治
さ
れ
る
。
こ
の
「
羅
震
の
木
」
が
何
の
木
で
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
ス
ガ
ル
の
墓
の
碑
文
の
柱
に
雷
が
挟
ま
っ
た
り
、
多
く
の
雷
が
桑
の
木
の
裂
け
目
に
挟
ま
っ
て
捕
ま
る
の
と
よ
く
符
合
す
る
。
　
ま
た
、
神
田
に
水
を
引
く
た
め
に
、
雷
神
自
身
を
操
り
使
っ
て
岩
を
砕
か
せ
る
話
が
『
日
本
書
紀
』
神
功
皇
后
摂
政
前
紀
（
仲
哀
天
皇
九
年
四
月
）
に
あ
る
。
　
　
既
に
し
て
皇
后
、
即
ち
神
の
教
の
験
有
る
こ
と
を
識
し
め
し
て
、
更
に
神
祇
を
祭
り
祀
り
て
、
躬
ら
西
を
征
ち
た
ま
は
む
と
　
欲
す
。
愛
に
神
田
を
定
め
て
佃
る
。
時
に
灘
の
河
の
水
を
引
せ
て
、
神
田
に
潤
け
む
と
欲
し
て
、
溝
を
掘
る
。
述
驚
岡
に
及
る
　
に
、
大
磐
塞
り
て
、
溝
を
穿
す
る
こ
と
得
ず
。
皇
后
、
武
内
宿
禰
を
召
し
て
、
剣
鏡
を
捧
げ
て
神
紀
を
疇
祈
り
ま
さ
し
め
て
、
　
溝
を
通
さ
む
こ
と
を
求
む
。
則
ち
当
時
に
、
雷
電
霞
露
し
て
、
其
の
磐
を
蹴
み
裂
き
て
、
水
を
通
さ
し
む
。
故
、
時
人
、
其
の
　
溝
を
號
け
て
裂
田
溝
と
日
ふ
。
　
こ
の
場
合
、
神
功
皇
后
は
皇
后
で
は
あ
る
が
、
既
に
応
神
天
皇
を
身
籠
っ
て
お
り
、
ま
た
、
神
に
対
し
て
不
敬
で
あ
っ
た
仲
哀
天
皇
に
代
わ
っ
て
、
女
性
な
が
ら
も
神
意
を
受
け
西
征
を
行
う
人
物
で
あ
る
の
で
、
天
皇
に
同
定
さ
れ
得
る
だ
ろ
う
。
　
ま
た
も
う
一
度
『
捜
神
記
』
に
立
ち
返
っ
て
見
る
と
、
　
「
湯
王
の
雨
乞
い
」
の
話
に
、
風
雨
（
雷
）
神
・
水
神
と
し
て
の
王
の
性
格
が
見
出
さ
れ
る
。
　
　
商
の
湯
王
が
夏
を
滅
ぼ
し
た
の
ち
、
七
年
間
も
大
ひ
で
り
が
続
き
、
洛
川
は
洞
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
湯
王
は
桑
林
ま
で
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出
か
け
て
神
を
祀
り
、
爪
と
髪
を
切
り
、
み
ず
か
ら
を
犠
牲
と
し
て
捧
げ
る
心
で
上
帝
に
祈
願
し
た
。
す
る
と
、
た
ち
ま
ち
の
　
う
ち
に
大
雨
が
降
り
、
国
じ
ゅ
う
が
う
る
お
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
　
こ
の
「
湯
王
の
雨
乞
い
」
で
は
、
王
自
ら
が
犠
牲
と
な
る
つ
も
り
で
、
雨
乞
い
を
し
、
見
事
に
雨
を
降
ら
せ
て
い
る
。
湯
王
は
股
の
初
代
の
帝
で
あ
り
、
夏
の
桀
王
を
滅
ぼ
し
て
段
朝
を
開
き
、
仁
君
と
う
た
わ
れ
た
と
さ
れ
る
伝
説
上
の
人
物
で
あ
る
。
爪
と
髪
を
切
り
、
み
ず
か
ら
を
犠
牲
と
し
て
捧
げ
る
心
で
上
帝
に
祈
願
し
、
雨
が
降
っ
た
と
い
う
話
は
、
日
本
神
話
の
ス
サ
ノ
ヲ
の
神
話
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
　
ス
サ
ノ
ヲ
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
石
屋
戸
籠
も
り
と
い
う
天
変
地
異
を
引
き
起
こ
す
。
爪
と
髪
を
抜
か
れ
千
位
置
戸
を
負
わ
さ
れ
て
高
天
原
か
ら
追
放
さ
れ
天
降
る
時
に
、
大
雨
が
降
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
ス
サ
ノ
ヲ
は
既
に
拙
論
で
も
論
じ
た
よ
う
に
、
天
石
屋
戸
神
話
で
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
夫
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
周
知
の
よ
う
に
風
・
雨
・
雷
な
ど
に
関
係
の
深
い
神
で
あ
る
。
　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
行
動
を
し
た
湯
王
は
、
桑
林
で
祈
り
を
捧
げ
て
い
る
。
石
田
英
一
郎
は
（
ス
サ
ノ
ヲ
と
の
比
較
と
い
っ
た
観
点
で
論
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
が
）
、
湯
王
が
桑
林
に
雨
を
祈
っ
た
こ
と
を
、
　
「
桑
と
雷
と
の
関
係
と
共
に
、
桑
樹
の
霊
能
の
水
界
と
な
ん
ら
か
の
関
係
あ
る
や
を
思
わ
し
め
ず
に
は
お
か
な
い
。
」
と
い
み
じ
く
も
評
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
説
話
に
つ
い
て
、
　
「
股
の
社
桑
林
に
男
女
相
会
し
て
お
こ
な
っ
た
よ
う
な
、
太
古
の
性
的
な
祭
儀
の
ほ
の
か
な
記
憶
」
に
そ
の
起
源
が
求
め
ら
　
　
　
　
　
（
注
4
）
れ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
論
に
全
面
的
に
は
賛
成
で
き
な
い
が
、
石
田
が
指
摘
し
た
よ
う
な
、
桑
樹
と
水
界
の
関
係
も
一
考
を
要
す
る
だ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
少
な
く
と
も
神
聖
を
王
が
風
雨
神
の
要
素
を
持
つ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
男
神
や
神
聖
な
王
に
風
雨
神
的
な
性
格
が
共
通
し
て
見
ら
れ
、
馬
が
風
雨
神
・
水
神
と
深
い
関
わ
り
を
持
つ
と
い
う
事
も
、
一48一
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天
石
屋
戸
神
話
が
馬
娘
婚
姻
課
の
系
譜
に
連
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
推
測
を
補
強
す
る
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
　
馬
と
風
雨
神
・
水
神
の
関
係
に
つ
い
て
は
多
く
の
先
行
研
究
も
あ
り
、
筆
者
自
身
も
既
に
他
所
に
お
い
て
も
考
察
し
て
き
た
。
し
か
し
な
お
注
目
す
べ
き
は
、
馬
娘
婚
姻
諦
で
馬
の
皮
は
必
ず
と
言
っ
て
い
い
程
多
く
の
場
合
、
黒
雲
を
伴
う
一
陣
の
風
に
巻
き
上
げ
ら
れ
、
娘
を
包
ん
で
飛
ん
で
去
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
　
『
日
本
霊
異
記
』
で
天
皇
と
皇
后
が
同
余
し
て
い
た
時
も
、
雷
鳴
が
轟
き
、
天
候
が
荒
れ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
　
ま
た
、
ス
ガ
ル
が
馬
に
乗
っ
て
雷
を
捕
ら
え
に
い
っ
た
こ
と
に
も
蓑
れ
て
い
る
様
に
、
馬
の
持
つ
神
話
的
イ
メ
ー
ジ
と
女
神
．
皇
后
が
蚕
の
化
身
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
こ
と
を
連
関
さ
せ
て
考
え
る
と
、
天
皇
と
皇
后
の
関
係
に
は
、
風
雨
神
が
化
身
し
た
馬
と
蚕
神
と
の
婚
姻
の
要
素
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
神
話
的
な
意
味
は
、
か
な
り
後
代
の
天
皇
、
皇
后
の
関
係
に
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
こ
う
し
た
観
点
か
ら
考
え
る
と
、
天
皇
と
皇
后
の
関
係
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
〔
皇
后
・
女
神
1
1
蚕
神
〕
と
〔
天
皇
・
男
神
1
1
馬
“
風
雨
神
・
雷
神
〕
と
で
も
い
う
べ
き
要
素
が
有
り
、
両
者
は
桑
樹
を
媒
介
と
し
て
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
神
話
的
発
想
が
説
話
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
　
以
上
、
小
子
部
ス
ガ
ル
の
伝
承
を
中
心
と
し
て
、
皇
后
・
天
皇
の
関
係
に
、
ア
マ
テ
ラ
ス
・
ス
サ
ノ
ヲ
の
問
に
見
ら
れ
た
の
と
同
様
、
蚕
神
と
風
雨
〔
雷
〕
神
・
水
神
の
関
係
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
検
証
し
て
き
た
。
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ス
ガ
ル
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
一
連
の
奇
妙
な
説
話
も
、
共
通
の
神
話
的
発
想
を
基
礎
と
し
て
、
有
機
的
に
結
合
し
て
い
る
こ
と
が
窺
い
得
た
と
思
わ
れ
る
。
　
最
後
に
、
ス
ガ
ル
自
身
に
付
与
さ
れ
て
い
る
性
格
の
神
話
的
性
格
に
少
し
触
れ
る
と
す
る
と
、
ス
ガ
ル
の
特
性
は
そ
の
ト
リ
ッ
一49一
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ク
ス
タ
ー
性
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
と
は
、
策
略
を
巡
ら
し
、
悪
戯
を
仕
掛
け
、
既
成
の
秩
序
を
一
時
的
に
破
壊
す
る
と
い
う
役
割
を
担
う
人
物
・
神
で
あ
る
。
し
か
し
秩
序
を
破
壊
す
る
か
ら
と
い
っ
て
悪
者
で
は
な
く
、
そ
の
存
在
は
む
し
ろ
、
沈
滞
し
た
秩
序
を
破
壊
す
る
こ
と
に
よ
り
混
沌
（
カ
オ
ス
）
を
持
ち
込
み
、
よ
り
活
性
化
し
た
秩
序
に
向
け
て
挑
発
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
　
ス
ガ
ル
が
犯
し
た
、
蚕
と
嬰
児
と
の
混
同
と
い
う
間
違
い
は
、
本
来
別
の
も
の
と
し
て
区
別
さ
れ
る
べ
き
蚕
と
嬰
児
を
、
彼
が
同
じ
も
の
と
認
識
し
て
い
る
事
を
示
し
て
い
る
。
天
皇
・
皇
后
が
「
桑
扱
」
き
、
即
ち
同
裳
す
れ
ぽ
、
生
ま
れ
て
く
る
の
は
嬰
児
で
あ
り
、
蚕
で
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
だ
が
、
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
的
な
存
在
の
ス
ガ
ル
は
、
皇
后
が
本
質
的
な
面
の
一
つ
と
し
て
蚕
神
性
を
有
す
る
こ
と
を
、
彼
独
自
の
洞
察
力
で
見
抜
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
蚕
と
子
の
同
質
性
に
引
き
ず
ら
れ
た
た
め
に
、
蚕
1
1
子
と
い
う
混
同
が
生
じ
、
嬰
児
を
連
れ
て
き
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
　
ま
た
、
　
『
日
本
霊
異
記
』
の
ス
ガ
ル
が
大
安
殿
で
の
同
裳
の
場
に
踏
み
込
ん
で
し
ま
う
の
も
、
養
蚕
と
い
う
公
務
と
聖
婚
に
対
す
る
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
な
ら
で
は
の
混
同
の
顕
れ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ス
ガ
ル
の
犯
し
た
間
違
い
が
、
新
た
に
明
確
な
文
化
的
区
分
・
秩
序
を
発
生
さ
せ
る
原
動
力
と
な
る
の
で
あ
る
。
　
さ
ら
に
、
混
同
と
い
う
言
葉
の
意
味
か
ら
す
れ
ぽ
、
源
融
が
犯
し
た
間
違
い
も
、
天
皇
と
臣
下
の
者
の
間
に
本
来
在
る
筈
の
、
厳
然
た
る
区
別
を
冒
漬
す
る
よ
う
な
間
違
い
で
あ
っ
た
。
融
は
、
生
前
は
臣
下
に
下
っ
た
身
で
あ
り
な
が
ら
帝
位
を
望
み
、
死
後
は
法
皇
の
妃
で
あ
る
御
息
所
を
奪
お
う
と
し
て
い
る
。
ス
ガ
ル
は
天
皇
の
分
身
と
も
と
れ
る
大
事
な
従
者
で
あ
り
、
い
わ
ば
身
代
わ
り
と
も
な
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
融
は
嵯
峨
天
皇
の
皇
子
で
、
長
く
左
大
臣
を
努
め
た
最
高
権
力
者
で
あ
り
、
天
皇
に
成
り
代
わ
ろ
う
と
す
る
野
心
を
持
っ
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
点
も
興
味
深
い
。
両
者
と
も
、
こ
う
し
た
人
物
で
あ
る
と
さ
一50一
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
天
皇
・
皇
后
の
同
裳
の
場
に
も
踏
み
込
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
ス
ガ
ル
の
諸
伝
に
つ
い
て
、
こ
の
様
な
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
i
性
と
い
う
側
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
深
め
る
余
地
は
未
だ
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
桑
樹
及
び
蚕
室
に
関
す
る
民
間
伝
承
、
蚕
と
馬
に
関
す
る
俗
信
、
雷
の
禁
忌
、
　
『
日
本
霊
異
記
』
の
道
場
法
師
の
誕
生
因
果
調
等
に
も
、
こ
こ
で
述
ぺ
て
き
た
よ
う
な
神
話
的
思
考
の
反
映
を
探
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
今
回
は
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
以
後
の
課
題
と
し
て
研
究
を
続
け
、
機
会
を
改
め
て
発
表
し
た
い
。
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注
及
び
引
用
文
献
注
1
ー
「
古
事
記
に
お
け
る
養
蚕
起
源
神
話
ー
馬
と
蚕
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
　
『
学
習
院
大
学
上
代
文
学
研
究
会
　
第
1
9
号
』
　
付
記
：
拙
論
発
表
後
、
　
『
日
本
昔
話
通
観
　
第
7
巻
　
福
島
』
に
見
た
、
馬
娘
娘
姻
課
型
の
蚕
の
起
源
説
話
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
　
る
。
　
Z
ρ
①
課
　
蚕
の
起
こ
り
1
姉
と
弟
型
　
「
姉
と
乱
暴
な
弟
が
お
り
、
姉
が
機
を
織
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
弟
が
馬
の
皮
を
は
い
で
投
げ
つ
け
る
。
姉
は
馬
の
皮
に
く
る
ま
れ
、
風
で
桑
　
の
木
の
高
い
と
こ
ろ
に
吹
き
上
げ
ら
れ
、
そ
の
体
か
ら
細
か
な
う
じ
が
出
て
、
桑
の
葉
を
食
べ
て
ま
ゆ
を
作
る
。
そ
れ
が
蚕
の
も
と
で
、
首
　
の
と
こ
ろ
に
馬
の
足
あ
と
が
付
い
て
い
る
。
」
　
（
会
津
舘
岩
）
　
　
こ
の
話
で
は
、
主
人
公
を
姉
と
弟
に
し
て
お
り
、
ま
さ
に
ア
マ
テ
ラ
ス
と
ス
サ
ノ
ヲ
に
同
定
す
べ
き
話
型
を
と
っ
て
お
り
興
味
深
い
。
注
2
1
「
天
斑
馬
と
ス
サ
ノ
ヲ
」
　
『
学
習
院
大
学
国
語
国
文
学
会
誌
　
第
3
9
号
』
注
3
i
『
日
本
書
紀
』
の
引
用
は
、
以
下
全
て
、
坂
本
太
郎
・
家
永
三
郎
・
井
上
光
貞
・
大
野
晋
校
注
岩
波
書
店
　
日
本
古
典
文
学
大
系
に
拠
　
る
。
注
4
1
石
田
英
一
郎
「
桑
原
考
ー
養
蚕
を
め
ぐ
る
文
化
伝
播
史
の
一
節
1
」
『
桃
太
郎
の
母
』
講
談
社
学
術
文
庫
注
5
1
『
新
撰
姓
氏
録
』
の
読
み
下
し
文
は
佐
伯
有
清
『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究
』
本
文
編
・
考
謹
篇
吉
川
弘
文
館
に
拠
っ
た
。
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THE　GODDESS　OF　SILKWORM　AND　THE　GOD　OF　THUNDERBOLT
　　　　　　　　　　　IN　THE　LEGENDS　OF‘‘SUGARU”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Rie　Arakawa
　There　are　various　legends　of“SUGARU”in‘‘NIHON－SHOKI”，“NIHON－RYOIKI”，　and‘‘SHINSEN・SHOJIROKU”．
In　these　legends，“SUGARU”is　related　to　the　empress　and　the　emperor，　or　to　silkworms　and　thunderbolts，　at
first　sight，　with　such　strange　episodes　as　gathering　babies　instead　of　silkworlns，　or　caputuring　the　got　of　thun－
derbolt．
　Although　there　are　already　some　studies　about“SUGARU’，，　we　have　as　yet　no　clear　explanation　about　the
relationship　between‘‘SUGARU”and　those　strange　episodes．
　This　paper　examines　the　relationship　between　the　empress　and　the　emperor量n　comparison　with　the　Iegends
of‘‘SUGARU”．
　They　are　based　mainly　on　two　ideas；the　identification　of　the　empress　with　the　goddess　of　silkworm（on
the　one　hand），　and　the　assimilatioll　of　the　emperor　to　the　deity　of　storm　and　thunderbolt（on　the　other　hand）．
　The　sexual　union　of　the　empress　and　the　emperor　means（mythologicaUy　speaking）that　of　the　goddess　of
l
N
ゆ
ー
silkworm　and　the　god　of　thunderbolt　as　we　find　in　the　myth　of“AMATERASU”and“SUSANOWO”．
　In　conclusion，　there　is　a　similarity　of　the　mythical　structure　of　the　relationship　between　the　empress　and
the　emperor（on　the　one　hand）and　that　between“AMATERASU”and“SUSANOWO”（on　the　other　hand）．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（攣唱巡罧騰騨）
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